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V oli'em celebrar en aqiiest editorial que el Pie del Congrés deis Diputats liagués aeeedit a iramilar una proposició de llei per subsliluir el nom ofieial de Gerona peí de Girona, i ara ens arriba la resposta de diversos griips pulílics que hi han presental esmenes amb la prelensió que la denominació catalana siguí compartida amb el toponim castella. Ens pensavem que havícni guanyal una batalla i resulta que —una vegada mes— heni perdut la guerra. 
Vista la reaceió unaniínc i eontundent de la ciutadania. creiem que encara soni a tenips a 
redvegar la sltuaeio. L'AJuntamenl de Girona. en sessió pleni^ ii-ia. ha relvindícaf el nom únic de 
Girona per a qualsevül dcniarcaeió territorial relacionada amb la ciutat. La Dipulació. en 
sessió extraordinaria d'urgcneia, ha exigit tambe Texclusivitat del topónim cátala. Els consells 
comarcáis han aprovat nioeious en el maleix senlit i s'han pronuncia! tanihé coiporacions. 
enlitats, assoeiacions i homes piíblics, mcntre que sorgien eampanycs esponlanies de protesta i 
inieiatives plebiscitarles de reivindicació popular. 
No sabem eom haura evoluciona! c! conflicle quan surtin publieades aqüestes ratlles. 
Esperen! que el seny s'imposarü i que trionilarij la rao. Pero, sigui quin siguí ei Tinal d'aquesla 
historia grotesca, volem deixar constancia del nostre rebuig mes enérgic a les esmenes 
presentades i a l'aclitud colonialista que posen de manifesl. Son un greuge a la historia, un 
insull a la llengLia, una vulneració del dret i inia provocacíó intolerable deis noslres senliments 
mes arrelats. Ens produeixen una loila indignaeiá una profunda repugnancia. 
Des deis inicis de la Iransició democri^ itica tenim entaulada una Iluila dialéctica per a la 
catalanilzació del nostre loponim, Que ai cap de set/.e anys ens Irobem eom ens trobem 
demostra renormiíat de la incomprensió que palim, í el nivell de prepotencia d'unes 
estructures, prelesamenl democríitiques. que no han supera! els esquenies imperialisles de la 
dictadura. Aquesta qücstió que podría semblar nimia —reduida només al eanvi d'una 
lletra— és el símbol revelador d'una mcnlalilat que coneixem prou bé. Aquesl exemple nínii 
i elemental il-luslra el grau d'ignorancia o d'estupidesa d'aquells que en nom de detemiinats 
principis diUculten el díaleg eívtc i Tan eonllictiva la convivencia social. 
Nosahres també lenim els nostres principis, pero no lan sois ens cal invocar-los per 
detcnsar la rao del nom de Girona. En lenim prou amb alenir-nos a la realilat mes estricta, el 
Ict d'un tcrritorí que le un nom propi que s'ha eonsolidat al llarg del icmps que cap llei no 
podra canviar. Sap greu havcr d"csmert;ar temps i Torces en la reivindicació d'una obvielal 
eom aquesta. Que ho hagLiem de íer és un signe de mala salut política. Com deia Frederíek 
I DüiTenmatt, «tristos temps aquells en els quals cal Iluitar per alió que és evident». 
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